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نمـــازاقسام
اقسام شک در نماز
به همراه احکام نماز مسافر
تعریف نماز
اهمیت نماز
آثار و فواید نماز
نملاز یلا صلاه در لغلت یعنلی دعلا و در اصطلاح احکام عبادتی 
اسلت شلامل نّیت، قیام، تکبیره الحرام، قرائت، رکوع، سلجود، 
ذکر، دعا، تشلهد و سلام که با شلرایط و شلیوه خاصی انجام 
می شود.
براسلاس آیلات قرآن مجیلد و روایلات و سلفارش های پیغمبلر 
اکرم(صللی الله علیه و آلله) و ائمله هلدی علیهم السلام  نملاز 
یکلی از ضروری تریلن و مهم تریلن تکلیلف اسلامی اسلت کله 
بلر هلر انسلان باللغ و عاقللی واجلب می باشلد، بله گونله ای کله 
حتلی در بحبوحله جنلگ و آتش سلوزی و حتلی هنلگام غلرق 
شلدن در آب نیلز از عهلده مکلّلف برداشلته نمی شلود.
اگلر کسلی نملاز را تلرک کنلد دیلن خود را خراب کرده اسلت و 
مرتکب گناهی بزرگ شلده است.(بحارالانوار، ج 28، ص 302)
قرآن کریم می فرماید: در آخرت از برخی مجرمان می پرسلند چه چیز 
شما را به دوزخ کشاند؟ می گویند: ما از نماز گزارا نبودیم.(مدثر، آیه 24)
نملاز، پیونلد دهنلده و رابلط میلان انسلان بلا خداسلت و مایله 
صفای روح، پاکی دل، پیدایش روح تقوا، تربیت انسان و پرهیز 
از گناهان اسلت و بر طبق روایات کسلی که نمازهای پنج گانه 
را انجلام می دهلد از گناهلان پلاک می شلود، همان گونله کله 
اگلر در شلبانه روز پنلج مرتبله در نهلر آبلی شست و شلو کنلد 
اثلری از آلودگلی در بدنلش باقلی نمی مانلد.
و جلان کام اینکله نملاز، تجللی بخلش محبلت و انس به خدای 
کریلم اسلت. نملاز نفلی معبودهلای غیلر حقیقلی، تخیللی، 
عاطفلی والحلادی اسلت. نملاز رازسلت و نیلاز، نملاز آراملش 
اسلت و پلرواز، نملاز آرایلش اسلت و پیرایلش.
نماز  آراستن  به  زیور  خوبیها  وزیبایی  و  پیراستن  از  کژیها 
وزشتیهاست. نماز بازدارنده از فحشا ومنکرات و آلودگی هاست.
موِضِع الصَّ اه ِمَن الدِّ ین َکموِضِع الرَّ أِس ِمَن الَجَسد
جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است.
پیامبر اکرم (ص):
کنز العمال، ج ۷، حدیث 2۷۹8۱
املام صادق(علیه السلام) می فرماینلد: بله هنلگام حسلاب، 
پیلش از هلر چیلز نملاز انسلان را محاسلبه می کننلد، اگر قبول 
درگاه خلدا شلود سلایر اعملال نیلز قبلول خواهلد شلد و اگلر 
پذیرفتله نگلردد سلایر اعملال قبلول نخواهنلد شلد.
اثرات معنوی نماز به حدی است که پیشوایان معصوم(علیه السام) 





۱. نمازهای شبانه روزی یا روزانه (نمازصبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا)
2. نماز آیات
3. نماز مّیت
4. نماز قضای پدر
بهجت، خامنه ای و مکارم: نماز قضای پدر و مادر.
5. نماز طواف واجب خانه کعبه
6. نمازی که به سبب اجاره، نذر، عهد و قسم واجب می شود.
نمازهلای شلبانه روزی کله در پنلج نوبلت خوانلده می شلوند؛ از واجبلات بسلیار 
مهلم و بلکله سلتون دیلن اسلت و تلرک یلا سلبک شلمردن آن حلرام و موجلب 
اسلتحقاق عقلاب می باشلد.
(خامنه ای، اجوبه الاستفائات، س 833)
شرایط نماز جمعه عبارت است از:
۱. به جماعت خواندن؛
2. حداقل 5 نفر بودن؛
3.رعایت شرایط نماز جماعت؛
4. بین دو نماز جمعه حداقل یک فرسخ فاصله باشد؛
5.خواندن دو خطبه؛
6. خامنه ای: خواندن خطبه ها و نماز جمعه توسط یک امام.
احتیلاط واجلب آن اسلت کله نملاز جمعله را از موقعلی که در«علرف» اول ظهر 
می گوینلد عقلب نینلدازد و اگلر از اوایلل ظهر(حلدود یک سلاعت) تأخیر بیفتد 
بایلد بله جلای نملاز جمعله نماز ظهلر بخواند.
بهجـت: مجملوع نملاز جمعله و خطبله هلا بایلد خیللی پلس از زوال و ظهلر 
شلرعی طلول نکشلد.
خامنـه ای: احتیلاط واجلب آن اسلت کله از اوایل عرفی زوال(ظهر شلرعی) در 
حلدود یکلی دو سلاعت بیشلتر بله تأخیلر نیفتلد و اگلر بیش از دو سلاعت تأخیر 
بیفتلد؛ احتیلاط واجلب در بله جلا آوردن نملاز ظهر می باشلد.
مـکارم: وقلت نملاز جمعله از اول ظهلر اسلت بله مقلداری کله اذان و خطبه ها 
و نملاز مطابلق معملول انجلام شلود و بلا گذشلتن ایلن مقلدار، وقلت نماز جمعه 
پایلان ملی یابلد و بایلد نملاز ظهلر خوانلده شلود و ممکلن اسلت در حلدود یک 
سلاعت تلا یلک سلاعت و ربلع از اول ظهلر شلرعی باشلد و بعلد از آن، وقلت نملاز 
جمعله ملی گلذرد و بنابلر احتیلاط کسلانیکه در نملاز جمعه شلرکت نمی کنند 
تلا پایلان وقلت نملاز جمعله، ظهلر و عصلر را به صورت جماعت یا فلرادا نخوانند.
کیفیت نماز جمعه
نملاز جمعله دو رکعلت اسلت ماننلد نملاز صبلح؛ وللی دو خطبه دارد که توسلط 
املام جمعله قبلل از نملاز ایلراد می شلود و مسلتحب اسلت در رکعت اول سلوره 
جمعله و در رکعلت دوم سلوره منافقلون خوانلده شلود و همچنیلن مسلتحب 
اسلت خوانلدن دو قنلوت یکلی در رکعلت اول پیلش از رکلوع و دیگلری در 
رکعلت دوم پلس از رکلوع.
نملاز جمعله در زملان ملا؛ یعنلی در دوران غیبلت املام معصوم(علیه السلام) 
واجلب تخییلری اسلت؛ یعنلی مکلّلف بیلن خوانلدن نماز جمعه(با شلرایطش) 
یلا نملاز ظهلر، ملی توانلد یکلی را انتخلاب کنلد.
صافـی: در زملان غیبلت اگلر کسلی نملاز جمعله بخوانلد؛ احتیلاط واجلب آن 
اسلت کله نملاز ظهلر را هلم بخوانلد.
انواع نمازهای واجب




توجـه: در واقـع، نمازهایـی کـه به واسـطه اجـاره، نذر، قسـم و عهد 
واجـب می شـود، جـزو نمازهای واجب نیسـتند؛ ولی بـه خاطر وفای 
بـه عقـد اجـاره و نـذر و قسـم و وفـای بـه عهد واجب می شـوند.
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 حکم نماز آیات و اسباب آن نماز آیات
یکلی از نمازهلای واجلب « نملاز آیلات» اسلت کله بله سلبب برخلی حلوادث 
آسلمانی یلا زمینلی واجلب ملی شلود کله عبارتنلد از:
 نمازآیات در پس لرزه ها
آیا برای پس لرزه های زلزله نماز آیات واجب است؟
بهجت و سبحانی: اگر محسوس باشند، نماز آیات واجب است.
خامنه ای: اگر زلزله مستقلی حساب شوند، نماز آیات واجب است.
نخستین نماز جمعه رسول خدا(ص)
رسلول گراملی اسلام(ص) پلس از هجلرت 
از  مکله  بله  سلوی  مدینله،  روز  دوشلنبه 
(دوازدهم ربیلع الاول)، بله محله ای در نزدیکی 
مدینله بله نلام «قبلا» وارد شلدند و بله جهلت 
آنکله حضلرت علی(علیه السلام)  بله ایشلان 
ملحق شلود چهار روز در آن مکان ماندند و به 
شایسلتگی مورد اسلتقبال مردم قرار گرفتند. 
در ایلن ملدت، بله دسلتور پیامبلر طلرح بنای 
«مسلجد قبا» ریخته شلد؛ آنگاه در روز جمعه 
بله سلوی مدینله حرکت کردنلد و هنگام نماز 
ظهر به محله بنی سلالم رسلیدند و در همانجا 
مراسلم نملاز جمعله را برپلا کردنلد؛ این اولین 
نملاز جمعله ای بلود کله رسلول خلدا اقامله 
نمودنلد و خطبله ایلن نملاز نیلز، اولین خطبه 
رسلول اکلرم(ص) در مدینله بلود.
۱. خورشید گرفتگی یا کسوف(اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود).
2. ماه گرفتگی یا خسوف (اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود).
3. زلزله اگر چه کسی نترسد.
4. آیات آسمانی مانند رعد و برق، باد سیاه، سرخ و زرد و مانند اینها. در صورتی که بیشتر مردم بترسند باید برای اینها هم نماز آیات بخوانند.
سیستانی: در صورتی که بیشتر مردم بترسند بنابر احتیاط مستحب نماز 
آیات ترک نشود.
5. حوادث و آیات زمینی مانند فرورفتگی زمین
امام، صافی و مکارم: در صورتی که بیشتر مردم بترسند، بنابر احتیاط و شکافته شدن زمین و غیره
واجب موجب نماز آیاتند.
بهجت: در صورتی که بیشتر مردم بترسند، بنابر احتیاط مستحب نماز آیات 
ترک نشود.
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 نماز آیات درصورت عدم درک علت آن
اگـر متوجـه خورشـید گرفتگـی یـا ماه گرفتگـی نشـدیم و دیگران 
بـه مـا خبـر بدهند، آیـا نمـاز آیات واجب اسـت؟
اگلر در زملان گرفتلن ملاه یلا خورشلید متوجله نشلدید و بعد از پایان خورشلید 
گرفتگلی یلا ملاه گرفتگلی اطلاع پیلدا کردیلد، در صورتلی کله تملام قرص ماه 
یلا خورشلید نگرفتله باشلد نملاز آیلات بلر شلما واجلب نیسلت؛ املا اگلر تملام 
خورشلید یلا ملاه گرفتله بلود، بایلد قضلای نماز آیلات را بخوانیلد و البته گناهی 
مرتکلب نشلده اید.
توجـه: اگـر کسـی از طریـق اخبـار رادیـو و تلویزیـون اطـاع پیدا 
کنـد کـه در سـاعت معینی خورشـید گرفتـی یا ماه گرفتگـی اتفاق 
 وقت نمازآیات
از وقتلی کله خورشلید یلا ملاه شلروع بله گرفتلن ملی کنلد، انسلان باید(صافـی: می توانلد) نماز آیلات را بخواند 
و(امام،صافـی: بنابلر احتیلاط واجلب) بایلد بله قلدری تأخیلر نینلدازد کله شلروع به باز شلدن کند.
سـبحانی، سیسـتانی و مکارم: وقت شلروع نماز آیات برای کسلوف و خسلوف موقعی اسلت که خورشلید یا 
ملاه شلروع بله گرفتلن ملی کنلد و تلا زمانلی کله کامًا باز نشلده ادامه دارد(مکارم، سیسـتانی: ولی مسلتحب 
اسلت. ( مـکارم: بنابـر احتیـاط)) بله قلدری تأخیلر نیندازد که شلروع به باز شلدن کند.
توجـه: اگلر خوانلدن نملاز آیلات را بله قلدری تأخیلر بینلدازد کله آفتلاب یلا ملاه شلروع به باز شلدن کنلد، باید 
نّیلت ادا و قضلا نکنلد؛ وللی اگلر بعلد از بلاز شلدن تملام آن؛ نملاز بخوانلد بایلد نّیلت قضلا نمایلد.
سیسـتانی و صافـی: اگلر نملاز آیلات را تأخیلر بینلدازد کله آفتلاب یلا ملاه شلروع بله بلاز شلدن کنلد؛ نّیت ادا 




موقعی که زلزله اتفاق می افتد انسان باید فورا ًنماز آیات را بخواند.
توجـه: اگلر کسلی نملاز آیلات را بافاصلله نخوانلد معصیلت کلرده و خوانلدن آن تلا آخلر عملر بر او واجب اسلت 
و هلر وقلت بخواند ادا اسلت.
مـکارم: انسلان بایلد فلوری و بافاصلله نملاز آیلات را بخوانلد و اگلر نخوانلد معصیلت کلرده و احتیاط مسلتحب 
آن اسلت کله تلا آخلر عملر هلر وقلت توانسلت بخواند.
سیسـتانی: در حوادثلی کله وقلت آن وسلعت نلدارد ماننلد زلزلله، بایلد فلوری و بلدون فاصلله آن را بخوانلد، 
بله نحلوی کله در نظلر ملردم تأخیلر محسلوب نشلود و اگلر تأخیلر کلرد، احتیلاط مسلتحب آن اسلت کله بعلدا،ً 
بلدون نیلت ادا قضلا بخوانلد.
زلزله
موقعلی کله رعلد و بلرق و بادهلای زرد و سلرخ و سلیاه و ماننلد آن کله باعلث تلرس بیشلتر ملردم اسلت؛ اتفلاق 
ملی افتلد انسلان بایلد فلورا ًنملاز آیلات را بخوانلد.
رعلد و بلرق و بادهلای زرد 
و سلرخ و سلیاه و هلر چله 
کله باعلث ترس اکثلر مردم 
بشو د .
می افتـد؛ نبایـد نسـبت بـه خوانـدن نمـاز آیـات کوتاهی کنـد، هر 
چنـد زمـان وقـوع آن در وقت اسـتراحت او باشـد.
 کیفیت نماز آیات
aنمـاز آیـات دو رکعـت اسـت و در هـر رکعـت پنج رکـوع دارد و به 
چنـد صـورت مـی تـوان آن را به جـا آوردکـه عبارتند از:
۱. بعلد از نیت«تکبیلرة الاحلرام» بگویلد و یلک حملد و یلک سلوره کاملل 
بخوانلد و بله رکلوع بلرود و سلر از رکلوع بلردارد، دوبلاره یلک حملد و یک سلوره 
بخوانلد بلاز بله رکلوع رود تلا پنلج مرتبله و بعلد از بلنلد شلدن از رکلوع پنجلم دو 
سلجده نمایلد و برخیلزد و رکعلت دوم را هلم مثلل رکعلت اول بله جلا آورد و 
تشلهد بخوانلد و سلام دهد(کله در نتیجله در دو رکعلت ده حملد و ده سلوره 
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و ده رکلوع انجلام داده اسلت).
2. یلک سلوره را 5 قسلمت کلرده و قبلل از هلر رکلوع یلک قسلمت از آن را 
بخواندکله در ایلن صلورت در دو رکعلت، دو حملد و دو سلوره خوانلده می شلود. 
بلرای مثلال نملاز آیلات را می توانیلم بلا تقسلیم سلوره اخلاص بله 5 قسلمت 
بله ترتیلب زیلر انجلام دهیم.
رکعت اول
۱. حمد و(بسم الله الرحمن الرحیم)  رکوع
2. قل هوالله احد    رکوع
3. الله الصمد    رکوع
4. لم یلد و لم یولد    رکوع
5. و لم یکن له کفوا ًاحد   رکوع
خامنـه ای و سیسـتانی: بنابلر احتیلاط واجل بسلم الله الرحملن الرحیلم را 
نمی تلوان یلک قسلمت از سلوره بله حسلاب آورد و بلا آن رکلوع کلرد.
نماز مّیت
پلس از غسلل دادن و کفلن کلردن مّیلت بایلد بلر او نملاز بخواننلد و سلپس او را 
دفلن کننلد؛ بله ایلن ترتیلب کله بعلد از نّیلت و گفتلن تکبیر اول بگوید:«اشلهُد 
ان لا إللَه إلاَّ الله و اّن َمحّملدا ًرسلول الله» و بعلد از تکبیلر دوم بگوید:«اللهلمَّ صللِّ 
عللی محمَّ لِد و آل محّملد» و بعلد از تکبیلر سلوم بگوید:«اللهلّم اغِفلر لِلمؤمنین 
والمؤمنلات» و بعلد از تکبیلر چهلارم اگلر مّیلت ملرد اسلت بگوید:«اللّهلم اغِفلر 
لِهلذا المیِّلت» و اگلر زن اسلت بگوید:«اللّهلم اغِفلر لِهلذه المیَِّتله» و بعلد تکبیر 
پنجلم را بگوید.(پلس از تکبیلر پنجلم، نملاز تملام می شلود).
نمازطواف
پلس از انجلام طلواف کله از اعملال حلّج تمّتلع و عملره اسلت. بایلد دو رکعلت 
نملاز بله نیلت نملاز طلواف بخوانند(ماننلد نملاز صبلح). در نملاز طلواف مردان 
ملی تواننلد حملد و سلوره را بلنلد یلا آهسلته بخواننلد، وللی بانلوان در صورتلی 
که نامحرم صدایشلان را می شلنود باید آهسلته بخوانند، نماز طواف را باید در 
مسلجدالحرام نزدیلک مقلام ابراهیلم بخواننلد و بنابلر احتیاط واج باید پشلِت 
مقلام بله جلا آورنلد بله طلوری کله مقلام، بین نمازگلزار و خانه کعبه واقع شلود.
خامنـه ای: نملاز طلواف بایلد پشلت مقلام ابراهیلم خوانلده شلود مشلروط بلر 
اینکله مزاحملت بلرای دیگلران نداشلته باشلد و در صورتی که بله خاطر ازدحام 
و یلا کثلرت طلواف کننلدگان املکان اقامله نملاز نزدیلک مقام نیسلت می توان 
نملاز طلواف را در ملکان هلای دورتلر بله جا آورد.
مـکارم: اگلر خوانلدن نملاز طلواف واجلب نلزد مقلام ابراهیلم بله عللت کثرت 
جمعیلت مشلکل باشلد ملی تواننلد تلا آخر مسلجدالحرام پشلت مقلام ابراهیم 
نملاز بخواننلد و اگلر نمازگلزار مزاحلم طواف کننلدگان باشلد؛ نملاز خواندن در 




بعلد از ملرِگ انسلان، می شلود بلرای نملاز و عبلادت هلای دیگلر او که در زندگی 
بله جلا نیلاورده، دیگلری را    اجیلر کننلد. یعنلی بله او ملزد بدهنلد کله آنهلا را 
بله جلا آورد و اگلر کسلی بلدون ملزد هلم آنهلا را انجلام دهلد، صحیلح اسلت و 
در ایلن صلورت بلر وصلی یلا وللی، اجیلر گرفتن لازم نیسلت.
مـکارم: اجیلر گرفتلن بلرای قضلای نملاز و عبادت هلای دیگر از طلرف اموات، 
صحیلح نیسلت؛ مگلر در حلج و اگلر کسلی بخواهلد در عبادت هلای دیگلر اجیر 
بگیلرد، قصلد رجلا کنلد؛ اّملا بله جلا آوردن نملاز و روزه قضلا و همچنیلن نملاز و 
روزه مسلتحّبی بله قصلد قربلت و بلدون گرفتلن اجرت، اشلکالی ندارد.
 هم جنس بودن اجیر در نماز استیجاری
آیـا نمـاز و روزه قضـای مـردی کـه از دنیـا رفتـه، بایـد توسـط مرد 
خوانـده شـود یـا اینکـه زن هـم مـی توانـد آن نمـاز را به جـا آورد؟
زن می تواند نماز و روزه مّیت را -خواه آن مّیت مرد باشد یا زن- انجام دهد.
 ترتیب نمازهای قضا در نماز استیجاری
آیـا صحیـح اسـت کـه در نماز اسـتیجاری، شـش مـاه نمـاز صبح و 
شـش مـاه نمـاز ظهـر و عصـر و شـش ماه نمـاز مغرب و عشـا خوانده 
شـود یـا بایـد بـه ترتیب نمـاز هـای شـبانه روزی(یعنی بـه ترتیب: 
صبـح، ظهـر، عصر، مغرب و عشـا) باشـد؟
امـام و خامنـه ای: لازم نیسلت قضلای نمازهلای مّیلت بله ترتیلب خوانلده 
شلود، هرچنلد بداننلد کله مّیلت ترتیلب نمازهلای خلود را ملی دانسلته اسلت؛ 
مگلر آنکله در اجلاره ترتیلب خاّصلی شلرط شلده باشلد.
سـبحانی، سیسـتانی، صافی و مکارم: لازم نیسلت قضای نمازهای مّیت 
بله ترتیلب خوانلده شلود، مگلر در نمازهایلی کله أدای آنهلا ترتیلب دارد مثلل 
نملاز ظهلر و عصلر و یلا مغلرب و عشلا از یلک روز(سیسـتانی: وللی اگلر او را 
اجیلر کلرده باشلند کله طبلق فتلوای مرجلع مّیلت یلا مرجلع وللی او عمل کند 
و آن مرجلع ترتیلب را لازم بدانلد بایلد ترتیلب را رعایلت نمایلد).
بهجـت: اگلر ترتیلب قضلا شلدن نمازهلای مّیلت معللوم اسلت، قضلای آنهلا 
هلم بایلد بله ترتیلب خوانلده شلود و اگلر ترتیلب نمازهلا را نمی داننلد رعایلت 
ترتیب(اگلر موجلب تکلرار عملل باشلد) لازم نیسلت.
 نماز قضای والدین بر پسر بزرگ تر
پلس از ملرگ پلدر، نمازهلا و روزه هایلی را کله او بله جلا نیلاورده؛ چنانچله از 
روی نافرمانلی تلرک نکلرده و ملی توانسلته قضلا کنلد، بلر پسلر بزرگ تر واجب 
اسلت قضلا نمایلد. پسلر بزرگ تلر بایلد یلا خلودش نمازهلا را به جلا آورد یا اجیر 
بگیلرد، وللی قضلای نمازهلای ملادر بلر پسلر بزرگ تلر واجلب نیسلت، هرچند 
بهتلر اسلت انجلام دهد.
بهجـت: بلر پسلر بزرگ تلر واجلب اسلت، نمازهایلی را کله از پلدرش و بنابلر 
احتیلاط واجلب از ملادرش بله خاطلر علذری همچلون خلواب یا ملرض و مانند 
آن و یلا بنابلر احتیلاط واجلب، بله عملد فلوت شلده، قضلا کنلد یلا اجیلر بگیرد.
خامنـه ای: بلر پسلر بلزرگ تلر واجلب اسلت، نمازهایلی را که از پلدر و مادرش 
فلوت شلده و از روی سرکشلی و نافرمانلی نبلوده، بعلد از ملرگ آنهلا بله جا آورد؛ 
بلکله اگلر از روی سرکشلی و نافرمانلی هلم تلرک کلرده باشلد، بنابلر احتیلاط 
مسلتح بایلد همیلن طلور عملل کند.
سـبحانی: اگلر پلدر و بنابلر احتیلاط واجلب ملادر نملاز خلود را به جلا نیاورده 
باشلند و ملی توانسلته اند قضلا کننلد، بلر پسلر بزرگ تر شلان کله پلس از فلوت 
آنهلا زنلده اسلت واجلب اسلت کله بعلد از مرگشلان قضلای نملاز آنهلا را بله جلا 
آورد یلا بلرای ایلن کار اجیلر بگیلرد.
صافـی: بنابلر احتیلاط واجلب اگلر پلدر از روی نافرمانلی هلم نملاز هلا را ترک 
کلرده باشلد پسلر بزرگ تلر بایلد آن را قضلا نمایلد یلا بلرای او اجیلر بگیلرد. در 
ملورد ملادر نیزاحتیلاط واجلب رعایت این حکم اسلت؛ بلکله در صورتی که(پدر 
و ملادر) وصّیلت نکلرده باشلند و پسلر هلم نداشلته باشلند، احتیلاط واجب این 
اسلت کله بزرگ تریلن ملرد از اولیلای مّیلت نملاز و روزه آنهلا را قضلا کنلد و بلا 
نبلود ملردان، زنلان آن را انجلام دهنلد.
مـکارم: اگلر پلدر از روی نافرمانلی هلم نملاز و روزه هلا را تلرک کلرده باشلد، 
بنابلر احتیلاط مسلتح بایلد بله همیلن گونله عملل کنلد؛ همچنیلن روزه ای 
را کله در سلفر نگرفتله و توانایلی قضلای آن را پیلدا نکلرده، احتیلاط واجلب آن 
اسلت کله پسلر بزرگ تلر قضلا نمایلد.
 واجب شدن نماز با نذر، قسم و عهد
یکلی از نمازهلای واجلب، نملازی اسلت کله بله واسلطه نلذر یلا عهلد یلا قسلم، 
واجلب می شلود.
 نمازهای مستحب
 انواع نمازهای مستحب
نمازهای مستحب کدامند؟
۱. نماز عید فطر(در زمان غیبت)




5. نماز جعفر طّیار
6. نماز ُغفیله 
۷. نماز اول هر ماه قمری
8. نافله های شبانه روزی(یومیه)
۹. نماز زیارت
0۱. نماز تحّیت مسجد
۱۱. نماز ُشکر
2۱. نماز باران
3۱. نماز برآورده شدن حاجت
4۱. نماز طلب رزق
5۱. نماز احرام
6۱. نماز استخاره
و نمازهای فراوانی که در کتب دعا با کیفیت های مختلفی ذکر شده است.
احکام نماز
 شکستن نماز
حکم قطع کردن(شکستن) نماز
شکسلتن نملاز واجلب از روی اختیلار حلرام اسلت؛ املا بلرای جلوگیلری از ضرر 
بدنلی یلا ماللی اشلکالی نلدارد و اگلر حفلظ جلان نمازگلزار یلا کسلی کله حفظ 
جلان او واجلب اسلت یلا حفلظ ماللی کله نگهلداری آن واجلب می باشلد( مانند 
ماللی کله بله امانلت نلزد او گذاشلته شلده)، بدون شکسلتن نماز ممکن نباشلد، 
بایلد نماز را بشلکند. 
چیزهایی که باید نماز گزار ترک کند
 چیزهایی که نماز را باطل می کند
اموری که موجب باطل شدن نماز می شوند عبارتند از:
۱. از بیلن رفتلن یکلی از شلرط های نملاز در بیلن آن؛ بلرای مثلال اگلر نمازگزار 
در بیلن نملاز بفهملد لباسلش نجس بوده اسلت؛
2. پیلش آملدن چیلزی کله وضلو یلا غسلل را باطلل ملی کنلد؛ ماننلد خلروج 
بلاد  معده؛
3. برگرداندن تمام بدن از قبله؛
4. خنده عمدی با صدای بلند؛
5. گریستن برای دنیا با صدای بلند؛
6. انجام کاری که صورت نماز را به هم بزند؛
۷. خوردن و آشامیدن؛
8. کم و زیاد کردن عمدی یا اشتباهی رکن؛
۹. کم و زیاد کردن عمدی غیر رکن؛
0۱. شلک در نماز های دو رکعتی یا سله رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای 
چهلار رکعتی؛
۱۱. سخن گفتن عمدی؛
2۱. گذاشتن دستها برهم(تکتُّف)؛
3۱. آمین گفتن بعد از خواندن حمد.
 حکم ترتیب به هم ریختگی و خلل در واجبات و رکن های نماز
نماز گلزار بایلد کارهلای نملاز را بله ترتیلب انجلام دهلد و هریلک از اجلزای آن 
را در جلای خلود بله جلا آورد. پلس اگلر از روی عملد و بلا اختیلار ایلن ترتیلب را 
بله هلم بزنلد، بلرای مثلال سلجده را پیلش از رکلوع بله جلا آورد؛ نملازش باطل 
اسلت. صافـی: نماز گلزار بایلد کارهلای نملاز را بله ترتیلب انجام دهلد و هر یک 
از اجلزای آن را در جلای خلود بله جلا آورد. پلس اگلر بله عملد ایلن ترتیلب را به 
هلم زنلد و جزئلی را کله رکلن نیسلت جلوتلر بله جلا آورد بلرای مثلال سلوره را 
پیش از حمد بخواند احتیاط واجب آن اسلت که بعد از حمد، سلوره را دوباره 
بخوانلد و نملاز را تملام کنلد و اعلاده نمایلد وللی اگلر بله هملان سلوره که پیش 
از حملد خوانلده اکتفلا کنلد یلا آن کله جزئلی را کله رکلن اسلت به غیلر ترتیب 
بله جلا آورد و یلا یلک سلجده را پیلش از رکلوع بله جلا آورد نماز باطل می شلود.
 دوبـاره خوانـدن نـماز بـه علت نداشـتن حضور قلب
آیـا نمـاز واجبـی را کـه بـا حضور قلب خوانده نشـده اسـت، مـی توان 
دوبـاره خواند؟
امام: اگر منجر به وسواس نشود اشکال ندارد.
بهجت: اشکال ندارد.
خامنـه ای، سیسـتانی، صافـی، مـکارم: اگلر اجلزا و شلرایط را بله طلور 
صحیلح رعایلت کلرده، نملی توانلد دوبلاره بخوانلد.
شک در نماز
 معنای شک
شلک بله معنلای دودللی و تردیلد اسلت و در اصطلاح احلکام، بله حالتلی گفته 
می شلود کله انسلان دو احتملال دربلاره واقلع شلدن یلا واقلع نشلدن چیلزی یا 
کاری ملی دهلد، بلدون آنکله یکلی را بلر دیگلری ترجیلح دهد.
 اقسام شک در نماز
شک های نماز سه نوع است:
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۱. شک هایی که نماز را باطل می کند.
2. شلک هایی کله صحیلح اسلت.(باید بله آن توجله کلرد و مطابلق دسلتور آن 
عملل نمود).
3. شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد.
 شک های باطل کننده نماز
برخی از شک های باطل کننده نماز عبارتند از: 
aشک در شماره رکعت های نماز دو رکعتی و سه رکعتی؛
aشک در نماز چهار رکعتی که یک رکعت خوانده یا بیشتر؛
aشلک در نملاز چهلار رکعتلی پیلش از تمام شلدن سلجده دوم کله دو رکعت 
خوانلده یا بیشلتر؛
aشک در تعداد رکعت های نماز، که نداند چند رکعت خوانده؛
 شک در به جا آوردن نماز
اگر کسی در به جا آوردن نماز شک کند:
aاگر قبل از گذشتن وقت باشد: باید نماز را بخواند.
aاگر بعد از گذشتن وقت باشد: لازم نیست آن نماز را بخواند.
 شک در کــارها ی نماز
شک بین سجده اول و دوم
اگـر بعـد از سـر برداشـتن از سـجده  شـک کنـد که یک بار سـجده 
کـرده یا دوبـار؛ چه وظیفـه ای دارد؟
اگلر کثیلر الشلک نباشلد، بایلد یلک سلجده دیگلر بله جلا آورد؛ یعنلی بنلا را  بر 
سلجده اول بگلذارد و سلجده دوم را بله جلا آورد.
وظیفه نماز گزار در مواردی که نماز صحیح می باشد.
بعد از سجده 
دوم
بعد از  در سجده
رکوع
در حال  در رکوع
قیام
شک
شک بین 2 و 3 مبطل مبطل مبطل مبطل غیر مبطل بنا را بر سه گذاشته و یک رکعت دیگر می خواند و پس از سام، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته می خواند .
شک بین 2 و 4 مبطل مبطل مبطل مبطل غیر مبطل بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده می خواند.
شک بین 2و3 و 4 مبطل مبطل مبطل مبطل غیر مبطل بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته به جا می آورد.








شک بین 3 و 4
اگر در حال قیام شک پیش آمده، بدون رکوع می نشیند و نماز را تمام می کند و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دو 
رکعت نشسته می خواند. 
و اگر در حالت نشسته پیش آمده، بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا می آورد.
غیر  مبطل مبطل مبطل غیر مبطل
مبطل
شک بین 4 و 5
شک بین سجده آخر و سجده شکر
اگلر در حلال سلجده از خلواب بیلدار شلود و شلک کنلد کله در سلجده آخلر 
نملاز اسلت، یلا در سلجده شلکر بعلد از نملاز، بایلد آن نملاز را دوبلاره بخوانلد.
سیسـتانی: دوباره خواندن نماز لازم نیسلت و نماز صحیح اسلت. (چه بداند 
بلا اختیلار خوابیلده یلا بلی اختیار خوابش برده اسلت).
 شک در رکعت های نماز
شک در نماز دو رکعتی
اگلر کسلی در شلماره رکعت هلای نملاز دو رکعتی(مثلل نملاز صبلح و نملاز 
مسلافر) شلک کنلد و یقیلن یلا گملان بله هیلچ طرفی(رکعت اول یلا دوم بودن) 
پیلدا نکنلد؛ نملازش باطلل ملی شلود.
 شک در نماز سه رکعتی
شک در شماره نمازهای سه رکعتی، نماز را باطل می کند.
 شک در نماز چهار رکعتی
در نُله صلورت اگلر نمازگلزار، در شلماره رکعلت های نماز«چهار رکعتی» شلک 
کنلد؛ بایلد بافاصلله فکلر نمایلد و اگلر یقیلن یلا گملان بله یک طلرف پیدا کرد 
هملان طلرف را بگیلرد و نملاز را تملام کنلد وگرنله بایلد بله دسلتوری کله در 
جلدول ذیلل آملده اسلت عملل نماید: 
توجه: شـک در شـماره رکعت های نماز مسـتحب دو رکعتی و بعضی 
از نمازهـای احتیـاط، نمـاز را باطل نمی کند.
صافی: شک در رکعت های نماز احتیاط نماز را باطل نمی کند.
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به جز مواردی که در جدول آمده موارد دیگری نیز هست که کم تر اتفاق می افتد و حکم آنها از آنچه بیان شد و قواعدی که خواهد آمد، روشن می شود:
چند قانون کّلی
1. اگـر یکـی از شـک هـای غیـر مبطـل پیـش آیـد، نماز گـزار نبایـد نمـاز را بشـکند، بلکه بایـد مطابق وظیفـه اش عمل کنـد و اگر نمـاز را به 
هـم بزنـد، معصیت کرده اسـت.
2. اگـر یکـی از شـک های غیـر مبطـل پیـش آیـد، بایـد مقـداری فکـر کنـد، پـس اگـر یقیـن یا گمـان به یـک طرف پیـدا کرد، همـان طرف 
را می گیـرد و نمـاز را تمـام می کنـد و گـر نـه بـه دسـتورهایی کـه گفتـه شـد عمـل می کند.
3. در شـک های غیـر مبطـل بایـد بنـا را بـر بیشـتر گذاشـت، مگـر آنکـه یکـی از اطـراف شـک، از چهار گذشـته باشـد. مثًا در شـک بین 4 
و 5 بنـا بر بیشـتر گذاشـته نمی شـود.
4. نمـاز احتیـاط بـرای جبـران کمبـود احتمالـی نمـاز اسـت؛ بنابـر این در شـک بیـن 3 و 4 کـه احتمال کمبـود، یک رکعت اسـت، یک رکعت 
نمـاز احتیـاط لازم اسـت، ولـی در شـک بیـن 2 و 4، دو رکعـت نماز احتیاط لازم اسـت.
5. سـجده سـهو، در مـوارد احتمـال زیـادِی سـهوی اسـت، پـس در شـک بیـن 4 و 5 بعد از سـجده دوم و شـک بیـن 5 و6 در حالت ایسـتاده، 
سـجده سـهو لازم است.
6. در مواردی که یک رکعت نماز احتیاط واجب است، می توان به جای آن، دو رکعت نشسته خواند.
7. در مواردی که دو رکعت نماز احتیاط واجب است، نمی توان به جای آن چهار رکعت نشسته خواند.
8. اگـر بـرای نمازگـزار در حالـت ایسـتاده، یکـی از شـک هـای غیـر مبطـل پیـش آیـد، به جـز شـک 3 و 4، دربقیه مـوارد باید بـدون رکوع 
بنشـیند و پـس از نشسـتن، از هـر طـرف شـک یـک عـدد کـم می شـود؛ مثـًا در شـک بین 4 و 5در حال ایسـتاده، پس از نشسـتن، به شـک 
3 و 4 بـر می گـردد و همـان وظیفـه را بایـد انجـام دهد.
 شک در نماز مستحّب و نافله
شک کردن در نماز مستحبی چه حکمی دارد؟
نبایلد اعتنلا کنلد و اگلر درشلماره رکعلت هلای  نملاز مسلتحبی شلک کنلد، 
چنانچله طلرف بیلش تلِر شلک، نملاز را باطلل ملی کنلد، بایلد بنلا را بلر کمتلر 
بگلذارد، بلرای مثلال اگلر در نافلله صبلح شلک کنلد کله دو رکعلت خوانلده یلا 
سله رکعلت، بایلد بنلا بگلذارد کله دو رکعلت خوانلده اسلت و اگر طلرف بیش تِر 
شلک، نملاز را باطلل نملی کند(بلرای مثلال شلک کنلد کله دو رکعلت خوانلده 
یلا یلک رکعلت بله هلر طلرِف شلک عملل کنلد) نملازش صحیح اسلت.
 شک های بی اعتبار
شک هایی که نباید به آن ها اعتنا کرد عبارتند از:
۱. شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است؛
2. شک بعد از سام نماز؛
3. شک بعد از گذشتن وقت نماز؛
4. شک کثیرالشک؛
5. شک در نماز مستحبی؛
6. شک امام یا مأموم (در شماره رکعت ها).
توضیـح: شلک املام در شلماره رکعت هلای نملاز درصورتی که مأموم شلماره 
آن هلا را بدانلد و همچنیلن شلک مأملوم در صورتلی کله املام شلماره رکعت های 
نملاز را بداند.
 شک در خواندن حمد هنگام رکوع 1.شک در کارهای بعد از محل
اگلر کسلی در هنلگام رکلوع، شلک کنلد کله حملد را خوانلده یلا نله، نبایلد بله 
شلک خلود اعتنلا کنلد و بایلد نملاز را ادامله دهلد.
 شک در انجام رکوع هنگام سجده
کسلی کله بله سلجده ملی رود، اگلر شلک کنلد رکلوع کلرده یلا نله، نبایلد بله 
شلک خلود اعتنلا کنلد و اگلر شلک کنلد کله بعلد از رکلوع ایسلتاده یا نله، نباید 
بله شلک خلود اعتنلا کند.
بهجـت: کسلی کله بله سلجده ملی رود، اگلر شلک کند رکلوع کرده یا نله بنابر 
احتیلاط واجل بایلد برگلردد و رکلوع کنلد و اگلر شلک کنلد کله بعلد از رکلوع 
ایسلتاده یلا نله، بایلد آن را بنابلر احتیلاط واجلب انجلام دهد.
سـبحانی: کسلی کله بله سلجده ملی رود، اگلر شلک کنلد رکلوع کلرده یلا نه 
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بایلد برگلردد و رکلوع کنلد و سلپس نملاز را دوبلاره بخوانلد.
مـکارم: کسلی کله بله سلجده ملی رود، اگلر شلک کنلد رکوع کلرده یا نله بنابر 
احتیلاط واجل بایلد برگلردد و رکلوع کند.
 شک در گفتن سلام نماز 2.شک بعد از سلام نماز
کسلی کله شلک کنلد سلام نملاز را گفتله یلا نله، یلا شلک کند درسلت گفته یا 
نله، چنلان چله مشلغول انجلام کاری کله نملاز را بله هلم ملی زنلد شلده اسلت، 
بایلد بله شلک خلود اعتنلا نکنلد و اگلر مشلغول کاری کله مبطلل نملاز اسلت 
نشلده، بایلد سلام را بگویلد.
 شک در صّحت نماز، بعد از سلام
اگلر بعلد از سلام نملاز شلک کنلد کله نملازش صحیلح بلوده یلا نه بلرای مثال 
شلک کنلد رکلوع کلرده یلا نله، یلا بعلد از سلاِم نملاز چهلار رکعتلی، شلک کند 
کله چهلار رکعلت خوانلده یلا پنلج رکعلت، نبایلد بله شلک خلود اعتنلا کند.
توجـه: اگـر هـر دو طـرف شـک او باطـل باشـد، بـرای مثـال بعـد از 
سـام نمـاِز چهـار رکعتـی شـک کند که سـه رکعـت خوانـده یا پنج 
رکعـت، نمـازش باطل اسـت.
 شک درانجام ُمبِطلات(باطل کننده ها) بعد از نماز
اگلر بعلد از نملاز شلک کنلد کله در بیلن نملاز کاری کله نملاز را باطلل می کنلد 
انجلام داده یلا نله، نملازش صحیح اسلت.
 شک در صّحت نماز بعد از گذشتن وقت نماز 3. شک بعد از گذشتن وقت نماز
اگلر بعلد از گذشلتن وقلت، شلک کنلد کله نملاز را درسلت خوانلده یا نله، نباید 
بله شلک خلود اعتنلا کند.
 شک در خواندن نماز پس از گذشتن وقت نماز 
اگلر بعلد از گذشلتن وقلت نملاز، شلک کنلد کله نملاز خوانلده یلا نله، یلا گمان 
کنلد کله نخوانلده، خوانلدن آن نملاز لازم نیسلت.
 شک در خواندن نماز قبل از گذشتن وقت نماز
اگلر پیلش از گذشلتن وقلت، شلک کنلد کله نمازخوانلده یلا نله، یلا گملان کند 
کله نخوانلده، بایلد آن نملاز را بخوانلد.
 معنای کثیرالشک 4.شک کثیرالشک
اگلر کسلی کله در یلک نملاز، سله مرتبله شلک کنلد یلا در سله نملاز پشلت 
سلر هلم شلک کند(بلرای مثلال در نملاز صبلح و ظهلر و عصلر، شلک کنلد) 
کثیرالشلک اسلت.
بهجت و مکارم: میزان در تشخیِص کثیرالشک ُعرف است.
سیسـتانی: کسلی کله زیلاد شلک می کنلد، کثیرالشلک اسلت؛ یعنلی در 
مقایسله بلا کسلانی کله ماننلد او هسلتند بیلش از معملول شلک می کنلد؛ 
البتله فقلط کسلی کله بله شلک کلردن زیلاد عادت کرده، کثیرالشلک نیسلت؛ 
بلکله هلر شلخصی کله در معلرض علادت بله زیلادِی شلک باشلد، بایلد احلکام 
کثیرالشلک را اجلرا کنلد.
صافی: کثیرالشلک کسلی اسلت که عرفا ًبگویند زیاد شلک می کند و کسلی 
هلم کله نتوانلد سله نملاز پشلت سلرهم بدون شلک بخواند، کثیرالشلک اسلت 
و بایلد بله شلک خلود اعتنلا نکند.
 وظیفه کثیرالشک
شلخص کثیرالشلک چله در رکعلت هلای نملاز و چله در افعلال نماز(تشلهد، 
قرائلت و ...) شلک کنلد کله انجلام داده یلا نله بایلد آن طلرف را کله بله نفلع 
اوسلت انتخلاب کنلد؛ چنانچله بله جلا آوردن آن، نملاز را باطلل نمی کنلد بایلد 
بنلا بگلذارد کله آن را بله جلا آورده(بلرای مثلال اگلر شلک کنلد که رکلوع کرده 
یلا نله، بایلد بنلا بگلذارد کله رکلوع انجلام داده) و اگلر بله جلا آوردن آن، نملاز را 
باطلل ملی کنلد، بایلد بنلا بگلذارد کله آن را انجلام نلداده (بلرای مثال اگر شلک 
کندکله یلک رکلوع کلرده یلا بیشلتر، چلون زیلاد شلدن رکلوع، نملاز را باطلل 
ملی کنلد، بایلد بنلا بگلذارد کله بیلش از یلک رکلوع نکرده اسلت).
 وظیفه کثیرالشک با وجود گمان قوی
کثیرالشـک اگـر گمـان قـوی پیـدا کنـد، بایـد بـه گمان خـود عمل 
کنـد یا بـه حکم کثیرالشـک؟
بهجت و خامنه ای: باید به گمان خود عمل کند.
 محدوده حکم کثیرالشک
کسلی کله در یکلی از اعملال نملاز زیلاد شلک می کنلد، چنانچله در اعمال دیگر 
نملاز شلک کنلد بایلد بله دسلتور شلک عملل نماید (بلرای مثال کسلی که زیاد 
شلک ملی کنلد کله سلجده را انجلام داده یلا خیلر، اگلر در بله جلا آوردن رکلوع 
شلک کند، چون در رکوع کثیرالشلک نیسلت باید به دسلتور شلک رفتار نماید، 
یعنلی اگلر ایسلتاده، رکلوع را بله جلا آورد و اگلر بله سلجده رفتله، اعتنا نکند).
 شک کثیرالشک در رکن نماز
کسلی کله زیلاد شلک می کنلد، اگلر شلک کنلد رکنلی را بله جلا آورده یلا نله و 
قانون کلی
در هر موردی که انسان زیاد شک کند نباید اعتنا نماید.
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اعتنلا نکنلد، بعلد یلادش بیایلد کله آن را بله جلا نیلاورده، چنلان چله مشلغول 
رکلن بعلدی نشلده، بایلد آن را بله جلا آورد و اگلر مشلغول رکلن بعلد شلده، 
نملازش باطلل اسلت.
 شک کثیرالشک در غیر رکن
کسلی کله زیلاد شلک می کنلد، اگلر شلک کنلد چیلزی را که رکن نیسلت به جا 
آورده یلا نله و اعتنلا نکنلد و بعلد یلادش بیایلد کله آن را بله جلا نیلاورده چنانچه 
از محلل بله جلا آوردن آن نگذشلته، بایلد آن را بله جلا آورد و اگلر از محلل آن 
گذشلته نملازش صحیلح اسلت؛ بلرای مثلال اگلر شلک کنلد که حملد خوانده 
یلا نله، اعتنلا نکنلد چنانچله در قنلوت، یلادش بیایلد کله حملد نخوانلده بایلد 
بخوانلد و اگلر در رکلوع یلادش بیایلد نملاز او صحیلح اسلت.
 زیادی شک در ادای صحیح نماز
نسبت به نمازهایی که می خوانم زیاد شک می کنم؛ البته نه شک در 
رکعات و یا ارکان نماز، بلکه شک در این که آیا تمام قسمت های نماز 
را صحیح ادا کرده ام یا نه، آیا باید به این شک ها اعتنا کنم؟
نباید اعتنا کنید.
 ز یادی شک بر اثر کمی حافظه و مشکلات جسمی و روحی
بر اثر کمی حافظه و ناراحتی های جسمی و روحی و خانوادگی کثیرالشک 
شده ام که در نمازها زیاد حواسم پرت می شود و هر چه مسائل مربوط 
به شکّیات را می خوانم زود فراموشم می شود، به همین جهت تاکنون 
به شکیات کمتر اعتنا کرده ام و یا به «سجده سهو» اکتفا می کنم، در 
حالی که بارها نماز را تکراری خوانده ام، اما باز هم حواسم پرت می شود، 
تکلیف چیست؟
شِک«کثیرالشلک» اعتنلا نلدارد و نملاز صحیلح اسلت و فرقلی در احلکام شلک 
بیلن ملورد ضعلف حافظله و قلّوت آن نیسلت.
 معیار برطرف شدن حالت کثیرالشک
کثیرالشلک تا وقتی یقین نکند به حالت عادی(حال معمولی مردم) برگشلته، 
بایلد به شلک خلود اعتنا نکند.
سیسـتانی: کثیرالشلک تلا وقتلی یقیلن نکنلد بله حاللت علادی برگشلته، اگر 
منشلأ شلک او شلک در تغییر حال خودش باشلد نه شلک در معنای کثیرالشلک 
بایلد بله شلک خود اعتنلا نکند.
 شک امام و مأموم
 شک امام
اگر امام جماعت شلک کند، ولی کسلی که به امام اقتدا کرده، شلک نداشلته 
باشلد و بلا گفتلن «الله اکبلر» و ماننلد آن، املام را متوجله اشلتباهش کنلد؛ امام 
جماعلت نبایلد به شلک خلود اعتنا کند.
 شک مأموم
اگلر مأملوم شلک کنلد، بایلد همانگونله کله املام جماعلت نملاز را انجلام می دهد 
عملل کنلد و نملازش صحیح اسلت.
 کیفیت سجده سهو سجده سهو
نحوه دقیق سجده سهو در نماز چگونه است؟
بعلد از سلام نملاز بایلد بافاصلله نیلت سلجده سلهو نملوده و پیشلانی را بلر 
چیلزی کله سلجده بلر آن صحیلح اسلت بگلذارد و مسلتحب اسلت بگویلد 
«بسلم الله و بلالله السلام علیلک أیُّهلا الّنبلیُّ ورحملة الله و برکاتُله» و بعلد 
بنشلیند و دوبلاره بله سلجده بلرود و ذکلر مذکلور را بگویلد و بنشلیند و بعلد از 
خوانلدن تشلهد، سلام دهلد.
مکارم: و احتیاط واجب آن اسلت که در تشلهد سلجده سلهو به مقدار واجب 
اکتفلا کنلد و فقط سلام آخلر را بگوید.
 موارد سجده سهو
۱. در بین نماز به اشتباه حرف بزند.
2. یک سجده را فرموش کند.
3. در نماز چهار رکعتی شک کند 4 رکعت خوانده یا 5 رکعت.
4.سلام بی جلا؛ بلرای مثلال در رکعلت سلوم نملاز چهلار رکعتلی بله اشلتباه 
سلام بدهلد.
5. تشهد را فراموش کند.
بهجـت: اگلر بله اشلتباه چیلزی از غیلر رکلن را کلم یا زیلاد کند بنابلر احتیاط 
دو سلجده سلهو بله جا ملی آورد.
سیسـتانی: بنابلر احتیلاط لازم در جایلی کله اجملالا ًبداند کله در نماز چیزی 
را بله اشلتباه کلم یلا زیلاد کلرده و نملاز هلم محکوم به صحت باشلد.
 کیفیت نماز احتیاط نماز احتیاط
نملاز احتیلاط بله ایلن ترتیلب اسلت کله بعلد از سلام نملاز بایلد بافاصله نّیت 
نملاز احتیلاط کنلد و سلپس «الله اکبلر» بگویلد و حملد را بخوانلد و به رکوع رود 
و دو سلجده نمایلد؛ اگلر نملاز احتیلاط او یلک رکعلت اسلت، بعلد از دو سلجده 
تشلهد بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت اسلت، بعد از دو سلجده یک رکعت 
دیگلر مثلل رکعلت اول بله جلا آورد و بعلد از تشلهد سلام دهد.
چند نکته درباره نماز احتیاط:
1. نماز احتیاط اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد.
2. نباید نّیت آن به زبان آورده شود.
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3. نماز احتیاط باید آهسته خوانده شود.
4. بنابر احتیاط واجب «بسم الله الرحمن الرحیم» را نیز باید آهسته بخواند.
5. بین اصِل نماز و نماز احتیاط، کاری که نماز را باطل می کند انجام ندهد.
 کیفیت نماز احتیاط در نماز شکسته و خوابیده
آیا کسی که به صورت خوابیده نماز می خواند اگر بخواهد نماز احتیاط 
یک رکعتی را به جا آورد، همان یک رکعت را بخواند یا دو رکعت؟
امـام: می توانلد یلک رکعلت خوابیلده بله جلای یلک رکعلت ایسلتاده یلا دو 
رکعلت خوابیلده بله جلای دو رکعلت نشسلته بخوانلد.
بهجت و خامنه ای: باید دو رکعت نماز احتیاط به صورت خوابیده بخواند.
سیستانی و مکارم: یک رکعت نماز احتیاط به صورت خوابیده بخواند.
 موارد نمازاحتیاط
نملاز احتیلاط، بلرای جبلران رکعلت هلای ملورد شلک در ملواردی خلاص 
(شلک هلای صحیلح در نملاز هلای چهلار رکعتلی) بلر نملاز گلزار واجلب 
ملی شلود و از آنجلا کله ایلن نملاز، نوعلی احتیاط در مورد رکعت های مشلکوک 
بله شلمار ملی رود آنلرا «نملاز  احتیلاط» گفتله انلد. بلرای مثلال: اگلر در نملاز 
چهلار رکعتلی، بعلد از سلر برداشلتن از سلجده دوم شلک کنلد دو رکعلت نملاز 
خوانلده یلا سله رکعلت، بایلد بنلا بگذارد سله رکعلت خوانده و یلک رکعت دیگر 
بخوانلد و نملاز را تملام کنلد و بعلد از نملاز، یلک رکعلت نملاز احتیلاط ایسلتاده 
یلا دو رکعلت نملاز نشسلته بله جلا آورد.
 فراموش کردن نماز احتیاط
در نمـاز ظهـر بیـن رکعـت سـوم و چهـارم شـک کردم و یـک رکعت 
نمـاز احتیـاط بـر مـن واجب شـد؛ امـا فرامـوش کـردم آن را بخوانم 
و در رکعـت چهـارِم نمـاز عصـر متوجـه آن یـک رکعت نمـاز احتیاط 
فرامـوش شـده شـدم، تکلیف من چیسـت؟
خامنـه ای: وظیفله شلما آن اسلت کله نملاز عصلر را قطع کنید و نملاز احتیاط 
را بله جلا آوریلد و احتیاطلا ًدوبلاره نماز ظهلر را بخوانید.
بهجـت: اگلر نملاز دوم مترتّل بلر نملاز اوللی نباشلد -مثل نماز عصلر و قضای 
نملاز صبلح -   نملاز دوم صحیلح اسلت و احلوط بله جلا آوردن نملاز احتیلاط 
بعلد از نملاز دوم و اعلاده نملاز اوللی بعلد از آن اسلت؛ املا در صورتلی کله نملاز 
دوم مترتّل بلر نملاز اوللی باشلد -مثلل ظهلر و عصلر- اگلر بله عمد ایلن کار را 
کلرده، نملاز دوم باطلل اسلت و اگلر بله اشلتباه یلا از روی فراموشلی بلوده، نیلت 
را از نملاز دوم بله نملاز احتیلاط بازگردانلد و در ایلن صلورت نیلز احتیلاط در 
اعلاده اصلل نماز اسلت.
مـکارم: اگلر وارد فریضله مترتّبله شلده و محل عدول نگذشلته، احتیاطا ًعدول 
می کنلد و نملاز را تملام کلرده سلپس اعلاده می نماید و اگر محل عدول گذشلته 
آن را قطلع ملی کنلد و نملاز اول را اعلاده ملی نماید.
 قضای تشهد فراموش شده نماز قضای اجزای فراموش شده نماز قضـــا
اگلر تشلهد را فراملوش کنلد و بایسلتد و در رکلوع یلا بعلد از آن یلادش بیایلد، 
بایلد نملاز را تملام کنلد و بعلد از سلام نملاز تشلهد را قضلا کنلد و بنابلر احتیاط 
واجل بلرای تشلهد فراملوش شلده، دو سلجده سلهو به جلا آورد.
خامنـه ای: اگلر هنگاملی کله بله رکلوع رکعلت سلوم رفتله یا بعلد از آن یادش 
بیایلد کله تشلهد فراملوش شلده، دو سلجده ی سلهو بله جلا آورد و احتیلاط 
واجلب آن اسلت کله پیلش از سلجده سلهو تشلهد فراملوش شلده را قضلا کنلد.
 قضای رکوع و سجده فراموش شده نماز
اگلر در رکلوع یلا بعلد از آن یلادش بیایدکله یلک سلجده یلا یلک تشلهد را از 
رکعلت پیلش فراملوش کلرده، بایلد بعلد از سلام نملاز، سلجده یا تشلهد را قضا 
نمایلد و بعلد از آن دو سلجده سلهو بله جلا آورد.
بهجـت: اگلر در رکلوع یلا بعلد از آن یلادش بیایلد کله یلک سلجده یا تشلهد را 
از رکعلت پیلش فراملوش کلرده، بایلد بعلد از سلام نملاز، سلجده یلا تشلهد را 
قضلا نمایلد و بعلد از آن بلرای تشلهد فراملوش شلده، دو سلجده سلهو و بنابلر 
احتیاط واجب برای یک سلجده فراموش شلده نیز دو سلجده سلهو به جا آورد.
 قضای نماز واجب قضـای نماز
 حکم قضای نماز واجب
کسلی کله بله علتلی نتوانسلته اسلت در وقلت معّیلن نماز، وظیفه خلود را انجام 
دهد(نملاز بخوانلد)، بایلد بعلد از وقلت قضلای آن را انجام دهد.
 پرسش و پاسخ
پرسـش: آیـا نمـاز شـخص شـراب خوار باطل اسـت و بایـد پس از 04 
روز نمازهایـش را قضـا کند؟
پاسلخ: هملان گونله کله امام صادق(علیه السلام) فرمودنلد: «لاتقّبلل صلاه 
شلارب الخملر اربعیلن یوملا ًاّلا أن یتلوب» یعنلی کسلی کله شلراب بنوشلد تلا 
چهلل روز نملازش پذیرفتله نملی شلود؛ مگلر از ایلن گنلاه بلزرگ توبله کنلد. 
املا بایلد توجله داشلت کله قبلول نشلدن نملاز بهانله ای برای ترک آن نیسلت؛ 
بلکله شلخصی کله شلراب خواری کلرده نیلز بایلد وظیفله خلود را در خوانلدن 
نملاز انجلام دهلد و اّلا گنلاه تلرک نملاز هلم بلر او نوشلته می شلود؛ البتله اگلر 
کسلی در حال مسلتی نماز بخواند نمازش باطل اسلت. (خامنه ای: اسلتفتاء)
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توجـه: زن در حـال حیـض یـا نفـاس بایـد نمـاز را تـرک کنـد و 
لازم نیسـت نمازهایـی را کـه در ایـن ایـام تـرک کـرده، قضـا کنـد؛ 
همیـن طـور کسـی کـه در تمـام وقـت بی هوش بـوده، لازم نیسـت 
نمـاز هـای ایـام بـی هوشـی را قضا نماید و کافری که مسـلمان شـده 
نیـز نمازهایـی را کـه در زمـان کفـر نخوانـده، قضـا ندارد.
 عوامل قضای نماز
عواملی که موجب قضا شدن نماز می شود عبارتند از:
- نخواندن عمدی نماز
- مریضی
- خواب
- نداشتن آب و خاک برای وضو و تیمم
- بی هوشی
- ارتداد
- باطل بودن نماز
 ندانستن تعداد و ترتیب نمازهای قضا احکام قضای نماز واجب
بنده در بسـیاری از روزها بر اثر شـدت بیماری نتوانسـته ام نمازهای 
واجـب شـبانه روزی ام را بخوانـم و اکنـون خیلـی نمـاز قضـا دارم و 
ترتیـب قضـا شـدن آنهـا را نیـز نمی دانـم، وظیفـه ام را بفرمایید؟
هلر مقلدار از نمازهلا را کله یقیلن داریلد بله جلا نیاورده ایلد بایلد قضلا نماییلد و 
ترتیلب واجلب نیسلت، مگلر بیلن ظهلر و عصلر و مغلرب و عشلا از یلک روز کله 
بایلد ظهلر قبلل از عصلر و مغلرب قبلل از عشلا خوانلده شلود.
بهجـت: اگلر ترتیلب خاصلی را نمی دانید بله ترتیب شلبانه روزی باید بخوانید، 
مگر طوری جاهل باشلید که اصل ترتیب سلاقط شلود.
صافـی: می توانلد اول قضلای نملاز صبلح را بخوانلد و ملی توانلد اول قضلای 
نمازهلای مغلرب را و یلا قضلای نمازهلای ظهلر را؛ لکلن بایلد طلوری بخواند که 
نملاز عصلر بعلد از نملاز ظهلر و نملاز عشلا بعلد از مغلرب واقلع شلود بلرای مثال 
یلک ملاه قضلای نملاز ظهلر بخوانلد و بعلد از آن یلک ملاه قضلای نملاز عصلر را 
بخوانلد و در ملورد مغلرب و عشلا هلم همیلن طلور اسلت.
 خواندن نماز مستحبی با وجود نماز قضا
آیا جایز است کسی که نماز قضا دارد نماز مستحبی بخواند؟
مانعی ندارد.
تذکـر: البتله خوانلدن نماز هلای قضلا مهمتلر از نمازهلای مسلتحبی اسلت، 
بله خصلوص اگلر احتملال دهنلد کله در آینلده توفیلق قضلای نمازهایشلان را 
پیلدا نمی کننلد.
 جایگزینی نمازهای قضا با نمازهای قبل از بلوغ
آیا نمازهایی که قبل از بلوغ خوانده ایم، می توانیم به جای نمازهای قضا 
شده بعد از بلوغ حساب کنیم؟
نمازهایی که بعد از بلوغ فوت شده، واجب است قضا شود و نمازهای قبل از 
بلوغ به جای قضای واجب محسوب نمی شود.
 وصّیت نماز های قضا
اگر فرِد مکلّف نتوانست نمازهای قضا شده را به جا آورد، باید وصیت کند که 
آنها را به نّیت او بخوانند.
 وجوب قضا بر پسر بزرگ بدون وصیت پدر
پدرم دوماه قبل از مرگش قادر به حرکت نبود و نتوانست نمازهای واجب 
خود را به جا آورد، در این مورد وصیتی هم نکرده تکلیف من چیست؟
اگر جناب عالی پسر بزرگتر هستید بر شما واجب است که نمازهای قضا شده 
پدر را به جا آورید.
 کفایت نماز نشسته و خوابیده پسر بزرگ از نماز های پدر 
اگر پسر بزرِگ کسی که از دنیا رفته، نتواند به طور ایستاده نماز بخواند آیا 
واجب است که خودش در هر صورتی نمازهای قضای پدرش را بخواند؟ یا 
باید شخصی را وکیل نماید؟
می تواند خودش با همان حالی که وظیفه دارد نمازهای خود را بخواند(نشسته 
یا خوابیده)، نماز پدر را نیز به جا آورد.
بهجت: احتیاط مستحب این است که در صورت توانایی، دیگری را برای 
نمازهای پدر و مادر اجیر نکند.
 ناتوانی در انجام روزه و نماز قضا
در صورتی که فردی توانایی به جا آوردن قضای نماز و روزه های فوت شده 
خود را نداشته باشد(نه از لحاظ مالی و نه جسمی) تکلیف او چیست؟
در مورد قضای نماز: 
اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که می تواند آن را انجام 
دهد؛ برای مثال اگر نمی تواند بایستد، نشسته و اگر نشسته هم نمی تواند، 
خوابیده بخواند؛ و در هر صورت اگر انجام نداد باید وصیت کند تا پس از مرگ 
او بر طبق وظیفه عمل شود؛ ولی در صورت امید به خوب شدن احتیاط واجب 
آن است که تأخیر بیندازد تا پس از خوب شدن، آن را انجام دهد.
در مورد قضای روزه:
اگر به هیچ وجه تا آخر عمر نتواند به جا آورد، باید وصیت کند که از مال خودش 
برای قضای آنها اجیر بگیرند؛ بلکه اگر مال ندارد ولی احتمال می دهد کسی 
بدون آنکه چیزی بگیرد آنها ر ا انجام خواهد داد، بازهم واجب است وصیت نماید.
مکارم: نمازهای گذشته را به تدریج به مقداری که توانایی دارید قضا کنید.
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 اهـدای ثـواب اعمال واجب
آیا می توان هنگام انجام واجباتی مانند نماز واجب، نیت کرد که ثوابشان 
را به کسی اهدا کنیم یا این کار فقط در مورد اعمال مستحب وارد است؟
بهجـت و خامنـه ای: اهلدای ثلواب اعملال واجل به دیگران به امید رسلیدن 
ایلن ثلواب هلا بله آنان مانعلی ندارد.
 نمازهای فوت شده در حال بیهوشی
شـخصی کـه مـدت دو یـا سـه روز بیهوش بـوده، آیا نمازهایـی را که 
در ایـن مـدت نخوانـده قضـا دارد یا خیر؟
اگر تمام وقِت نماز بیهوش بوده و به دست خودش بیهوش نشده، قضا ندارد.
خامنه ای و مکارم: نماز در موقع بیهوشی قضا ندارد.
 نشسته خواندن نماز قضا
آیا نماز قضا را می توان نشسته خواند؟
اگلر املکان ایسلتادن برایلش فراهلم باشلد یلا به خوب شلدن در آینلده امیدوار 
باشلد، احتیلاط واجلب آن اسلت کله نمازهلای قضلا را تأخیلر بینلدازد تا پس از 
خلوب شلدن آن هلا را بله صلورت ایسلتاده انجلام دهد؛ مگر اینکله بداند عذرش 
تلا آخلر ُعملر باقلی ملی مانلد یا خوف داشلته باشلد که بله طور ناگهانلی بمیرد.
 نماز مسافر
 حکم نماز مسافر
مسلافر بایلد نملاز هلای چهلار رکعتی(نملاز ظهلر، عصلر و عشلا) را با شلرایطی 
کله ذکلر خواهلد شلد، شکسلته بله جلا آورد؛ یعنلی دو رکعلت بخوانلد.
 شرایط شکسته شدن نماز مسافر
مسافر با شرایطی نمازش شکسته می شود:
۱. سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
2. از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد.
3. در بیلن راه از قصلد خلود برنگلردد، پلس اگلر پیش از رسلیدن به چهار فرسلخ 
از قصلد خلود برگلردد یلا ملرّدد شلود باید نماز را تمام(چهلار رکعت ) بخواند.
4. نخواهلد پیلش از رسلیدن بله هشلت فرسلخ از وطلن یلا جایی کله می خواهد 
ده روز یلا بیلش تلر در آنجلا بمانلد عبور کند.
5.  بلرای کار حرام(ماننلد دزدی)سلفر نکنلد و همچنیلن خلوِد سلفر، حلرام 
نباشلد؛ مثل سلفری که ضرر دارد و یا سلفر غیر واجِب زن بدون اذن شلوهر.
6. مسلافر از کسلانی کله خانله بله دوش هسلتند نباشلد، ماننلد بعضلی از 
صحرانشلینان کله محلل زندگلی ثابتلی ندارنلد، بلکله در بیابلان هلا گلردش 
می کننلد و هلر جلا آب و عللف و چلراگاه پیلدا کننلد می ماننلد.
۷. شغل او مسافرت نباشد، مانند راننده بین شهری، ملوان، خلبان، تاجر و ...
 احكام نماز و روزه اساتيد و دانشجويان
الف. اساتید و دانشجویان، در صورتی که با قصد اقامت ده روز یا بیشتر، 
در محل درس و تدریس یا خوابگاه می مانند:
مراجع محترم تقلید: برای این گونه افراد، نماز تمام و روزه صحیح است.
ماحظه: در صورتی که تصمیم جّدي بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از 
خواندن یک نماز چهار رکعتی، به دلیلی، تصمیم برگشت به وطن یا مسافرت دیگر 
داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زماني که در محل اقامت هستند، کامل خواهد بود.
ب. اساتید و دانشجویان، در صورتی که کمتر از ده روز در محل درس و 
تدریس یا خوابگاه می مانند:
امام خمینی (ره): نماز شکسته است و روزه صحیح نیست. (مقلدان ایشان باید با 
توجه به فتوای مرجع تقلید زنده خود در مسأله بقاء بر میت، عمل کنند).
خامنه ای: اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور به تحصیل که داراي حقوق دریافتي 
مي باشند، اگر در کمتر از ده روز حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته 
باشند، نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است. اما سایر 
دانشجویان که در شهر دیگري تحصیل مي کنند بنابر احتیاط واجب نماز را جمع 
(هم تمام و هم شکسته) بخوانند، همچنین روزه را در سفر بگیرند و در وطن نیز قضا 
کنند؛ (البته در این احتیاط واجب دانشجویان مي توانند به فتواي مجتهد دیگر که 
داراي شرایط رجوع است و نماز را کامل و روزه را صحیح مي داند، عمل نمایند). (۱/۱)
بهجت (ره)، صافی، فاضل (ره) و نوری: اساتید و دانشجویان، اگر در کمتر از 
ده روز، حداقل یک بار، بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و این وضعیت، 
تا مدتی ادامه داشته باشد (حداقل حدود سه ماه) کثیرالسفر محسوب مي شوند و 
نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه صحیح است. (2/۱ و 3/۱)
 مکارم:
۱. کسانی که حداقل سه روز در هفته در رفت و آمد باشند و این برنامه حداقل دو 
ماه ادامه مي یابد و یا شنبه به محل تحصیل و تدریس بروند و پنج شنبه برگردند و 
این برنامه حداقل 54 روز ادامه داشته باشد، کثیرالسفر محسوب مي شوند و نمازشان 
در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است. (4/۱)
2. کساني که دو سال یا بیشتر و هر سال حدود سه ل چهار ماه (اگر چه به طور 
پراکنده) در محل تحصیل یا تدریس و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا در حکم 
وطن آنهاست و تا ادامه این وضعیت همواره نمازشان کامل و روزه شان صحیح است. 
(در بین راه نماز شکسته است). (4/۱)
 سیستانی:
۱. کساني که حداقل سه روز در هفته و یا ده روز در ماه (اگر چه به طور پراکنده) 
در رفت و آمد باشند و این برنامه برای مدتی (به طور مثال شش ماه در یک سال و 
یا حداقل سه ماه در چند سال تحصیلی) ادامه یابد، کثیرالسفر محسوب می شوند و 
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نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است. (5/۱)
2.کساني که سه سال یا بیشتر و هرسال حداقل 5۱ روز در ماه و یا 6 ماه در سال 
(اگر چه به طور پراکنده)در محل تحصیل و خوابگاه اقامت داشته باشند، آنجا در 
حکم وطن آنهاست و تا ادامه این وضعیت همواره در محل تحصیل، نمازشان کامل 
و روزه شان صحیح است (در بین راه نماز شکسته است).
احکام شروع سفر تحصیلی اساتید و دانشجویان
1/1. خامنه اي: اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور که حقوق دریافتي دارند، در 
سفر اول و دوم نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند. و از سفر سوم نمازشان 
کامل و روزه شان صحیح است. (دیگر دانشجویان در صورت رجوع به مرجع دیگر 
بنابر فتواي مرجع انتخابي عمل نمایند).
2/1. صافي، فاضل (ره) و نوري: در سفر اول نمازشان شکسته است و نباید روزه 
بگیرند. و از سفر دوم نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.
3/1. بهجت(ره): اگر فاصله محل تحصیل بیش از 54 کیلومتر باشد از همان سفر 
اول نماز کامل و روزه صحیح است.
4/1. مکارم: سه یا چهار روز سفر اول را احتیاط کنند یعني نماز را هم کامل و هم 
شکسته بخوانند و روزه را بگیرند و بعد هم قضا کنند. ولي در روزهاي بعد، نمازشان 
کامل و روزه شان صحیح است یا در سفر اول قصد اقامت ده روز کنند. (مقلدین 
ایشان در این احتیاط مي توانند به مرجع دیگري رجوع کنند).
5/1. سیستاني: دو هفته اول شروع سفر احتیاط کنند. (مقلدین ایشان در این 
احتیاط مي توانند به مرجع دیگري رجوع کنند).
احكام شروع سفر بعد از اقامت ده روز در وطن
1/2. مراجع معظم (به جز بهجت(ره) و سیستاني): کساني که کثیرالسفر 
باشند و در زمان تعطیات بیش از ده روز در وطن بمانند در اولین سفر بعد از اقامت 
در وطن نمازشان شکسته است و روزه نمي توانند بگیرند. ولي در رفت و آمدهاي 
بعدي کم تر از ده روز نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.
2/2. بهجت (ره): اگر فاصله محل تحصیل بیش از 54 کیلومتر باشد از همان سفر 
اول نماز کامل و روزه صحیح است.
3/2. سیستاني: همیشه نماز کامل و روزه صحیح است؛ مگر این که سه ماه پي در 
پي در وطن اقامت داشته باشد که در این صورت در دو هفته اول شروع سفر باید 
احتیاط شود (مقلدین ایشان در این احتیاط مي توانند به مرجع دیگري رجوع کنند).
 پرسش و پاسخ
پرسش: تفاوت حّد شرعی با حد ترخص چیست؟
پاسخ: «حد شرعی» همان «مسافت شرعی» است؛ یعنی هشت فرسخ۱ رفت و 
برگشت.
«حد ترخص» مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی شود و دیوارهای شهر2 
هم دیده نمی شود.
چند نکته درباره تعیین حّد ترخص:
a در هوا چیزی که مانع دیدن است مثل گرد و غبار و یا مانع شنیدن است مثل 
سر و صدا، وجود نداشته باشد.
a اگر کسی از محلی مسافرت نماید که دیوار ندارد، چنانچه به قدری دور شود که 
اگر آن دیوار داشت، دیده نمی شد، به حد ترّخص رسیده است.
a لازم نیست به قدری دور شود که مناره ها و گنبد را نبیند یا دیوارها هیچ پیدا 
نباشد؛ بلکه همین قدر که دیوارها بطور واضح معلوم نباشد، کافی است.  
 مواردی که نماز مسافر، تمام (چهار رکعتی) است
در این مکان ها نماز ظهر، عصر و عشا به صورت تمام(چهار رکعتی) خوانده 
می شود(شکسته نیست):
۱. وطن؛
2. جایی که می داند ده  روز می ماند یا تصمیم دارد 0۱ روز بماند؛
3. جایی که سی روز با تردید مانده؛ یعنی معلوم نبوده که می ماند یا می رود و اگر 
تا سی روز به همین حالت مانده و در این مدت به جای دیگری هم نرفته، در این 
صورت باید بعد از سی روز نماز را تمام بخواند.
4. جایی که ابتدا قصد داشته، حداقل ده روز در آنجا بماند و یک نماز واجب چهار 
رکعتی هم خوانده و سپس از ماندن منصرف شده است.
 مواردی که مسافر بین شکسته و تمام خواندن نماز اختیار دارد
مسافر می تواند در مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) و مسجد کوفه و حرم و رواق 
حضرت سیدالشهدا(علیه السام) نمازش را تمام بخواند یا شکسته بخواند.
سیستانی: مسافر می تواند در تمام شهر مکه و مدینه و کوفه و همچنین در حرم 
حضرت سیدالشهدا(علیه السام)، تا مقدار 5/۱۱ متر تقریبا ًاز اطراف قبر مقّدس 
نمازش را تمام بخواند.
صافی: مسافر می تواند در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر(ص)، بلکه در تمام شهر 
مکه و مدینه و همچنین مسجد کوفه نماز را تمام بخواند؛ ولی اگر بخواهد در جایی 
که اول جزو مسجد کوفه نبوده و بعد به این مسجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط 
واجب آن است که شکسته بخواند؛ همچنین مسافر می تواند در حایر3 حضرت 
سیدالشهدا(علیه السام) نماز را تمام بخواند؛ ولی احتیاط واجب آن است که اگر 
دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز می خواند، شکسته به جا آورد. 
مکارم: مسافر می تواند در مسجدالحرام، مسجد پیغمبر(ص) و مسجد کوفه و 
همچنین حرم حسینی نمازش را تمام یا شکسته بخواند و در این چهار مکان فرقی 
بین بنا و محدوده اصلی و اولیه و آنچه بعد اضافه شده نمی باشد.
۱.فرسخ یا فرسنگ: واحد مسافت است. کسی که قصد دارد بیشتر از هشت فرسنگ(بین 34 تا 54 کیلومتر) مسافرت نماید؛ باید نمازش را پس 
از گذشتن از حد ترّخص، شکسته بخواند و کسی که از مسافرت باز می گردد، وقتی به حد ترخص وطن خود رسید، باید نماز را تمام بخواند. 
توجه: در قدیم اطراف شهرها دیوار می کشیدند؛ ولی در حال حاضر که شهرها دیوار ندارند، ماک و میزان، دیوار خانه ها می باشد).
2. خامنه ای: شنیده نشدن اذان برای تعیین حد ترخص کافی است؛ ولی احتیاط مستحب رعایت هر دو عامت است و تعیین آخر شهر؛ موکول به 
نظر عرف است. اگر در نظر عرف کارخانه ها و شهرک های پراکنده اطراف شهر جزو شهر نباشند، مسافت را از آخر خانه های شهر باید حساب نمود.
بهجت: میزان، دیوار خانه هایی است که عرفا ًجزو شهر حساب می شود.مکارم: حد ترخص در هر شهری آنست که از آخرین خانه های شهر به 
قدری دور شوند که صدای اذان شهر را نشنوند و کارخانه جزو شهرمحسوب نمی شود.
3. حایر: اطراف قبر شریف امام حسین (ع)
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دبیرخانه شورای عالی اقامه نمـاز
دانشــگـاه علــوم پزشکـی و خـدمــات
بهداشتـ ــی-درمانـ ـــی استــان قزویــن
در متلن جلزوه، تنهلا بله ذکلر اسلامی مراجع بزرگلوار به اختصار 
بسلنده شلده اسلت؛ بدین وسیله از سلاحت آن بزرگواران پوزش 
می خواهیلم و از درگاه خلدای بلزرگ برایشلان دوام سلعادت را 
مسلألت ملی کنیم.
منابع: رساله مصور، انتشارات موسسه اطلس تاریخ شیعه
            سایت پرسمان دانشجویی
تهیه و تنظیم: محسن خلیلی
طراح گرافیک: محمد رازقی، رضا آسایی
ویراستار: فاطمه رحمان پور
پاییز 3۹
